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　　摘 　要 :政府会计成本是政府 (广义政府) 为提供公共商品和服务而在执行政府职能 (包括经济调
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减少[1 ] (P29230) 。很明显 ,这是在权责发生制下
来定义费用概念的 ,这样定义是为了更好地与收
入配比。所以 ,权责发生制下的会计要素就把支
出改成了费用。2004 年 8 月 18 日 ,我国财政部
颁布的《民间非营利组织会计制度》也对会计要
素进行了调整。该制度设置了资产、负债、净资





的性 ,与某个承担者相联系。1951 年 ,美国会
计学会 (AAA)《成本概念及标准委员会》的报
告指出 :“成本是为了实现一定目的而付出的
(或 可 能 付 出 的 ) 用 货 币 测 定 的 价 值牺




或承诺的债务 ,并以货币衡量的数额。”[ 2 ] ( P4)
1986 年 ,美国著名会计学家查尔斯 T. 霍恩格
尔指出 :“成本是为了达到某一特定目标所失去
的或放弃的资源。”[ 3 ] 我国成本研究会认为 :
“成本是相对于特定的利益主体而言的 ,即利益


































































































































































































































表 1 　四种会计基础与支出周期以及会计模式的配比[ 7 ] ( P26) ; [ 10 ]
会计基础 支出周期 会 　计 　模 　式 交易记录时间 举例说明







现金制 付款 现金会计 现金流动 付款
成本制 使用 成本会计 使用 (最晚) 消费纸张




导致成本计量的不同。对此 ,可用下表 (表 2)
来说明。




















承诺制 发出订货通知时 之前 货币交易 提供 不区分
收付实现制 收到或支付现金时 可能严重偏离 货币交易 不提供 不区分






































































































佛大学的罗宾 ·库珀和罗伯特 ·S1 卡普兰两
位教授提出了令人信服的论断 ,即传统的成本
核算系统通常会低估高产量产品的利润 ,而高
估低产量特制品的利润[ 12 ] ( P572) 。








法可用模型表示如下 (见图 1) :
图 1 　ABC/ M 十字形 ———基本模型[ 5 ] ( P81)
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